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El presente trabajo tiene como objetivo principal mostrar el grado de informalidad 
que presentan las empresas ferreteras minoristas ubicadas en lima centro, así 
como también el impacto de las nuevas normas emitidas por el estado en 
beneficio de las Mypes, el segundo objetivo es conocer cuál es el nivel de 
cumplimiento de estas empresas con respecto a las normas tributarias; la 
metodología utilizada es de tipo no experimental con enfoque cuantitativo y de 
naturaleza causal explicativa, ya que, además de estudiar los antecedentes de 
la informalidad en el país no enfocamos en una galería dedicada exclusivamente 
a la venta de artículos ferreteros al por menor donde aplicamos una encuesta 
enfocada en conocer su estado tributario y el nivel de formalidad en el que se 
encuentran, ya que existen muchas empresas que tributan pero no como les 
corresponde encontrándose así en la “pseudo formalidad”. También analizamos 
un poco más a fondo una de las empresas de este centro comercial donde se 
concluye que el 33% de las empresas encuestadas no tributa de acuerdo con la 
legislación emitida, el 80% no conoce ni ha escuchado sobre el nuevo régimen 
tributario creado en el 2017 y la empresa analizada de la muestra no se 
encuentra bien asesorada, no lleva una contabilidad de acuerdo al rubro en el 
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1.1. INFORMALIDAD EN LATINOAMERICA 
En América Latina al 2006 había “(…)103 millones de personas que trabajan en 
la economía informal (…). Si a estos informales se les agregan los 23 millones 
de desempleados de la región, permite decir que 126 millones de 
latinoamericanos carecen de un empleo decente, o sea, un 53% de la mano de 
obra de la región está obligada a subsistir con sus familias de alguna forma”. 
(Gómez, L. 2007). 
A la actualidad según la OIT, aproximadamente 130 millones de personas se 
encuentran laborando en la informalidad; en la región, la mayor tasa de 
informalidad la tiene Brasil, esto dado en parte a que concentra la mayor 
población de la región; cabe resaltar que el sector que presenta la mayor tasa de 
informalidad es el sector construcción, al cual le sigue el comercio. 
La informalidad en términos generales es ocasionada por diversos factores que 
afectan a la economía tanto mundial, regional y nacional; sin embargo según 
muchos estudios realizados como los de Perry (2007) y McKenzie y Woodruff 
(2006) la informalidad va disminuyendo mientras más grande es la empresa, en 
otros términos en su mayoría las pequeñas empresas son las que más aportan 
a la informalidad lo cual ha sido detectado en Bolivia y México, países donde se 
puede medir porcentualmente la informalidad con la información brindada sobre 
el tamaño de la empresa y las ventas reportadas por las mismas. Sin embargo, 
en los demás países latinoamericanos como Panamá, Perú y Uruguay no se ha 
conseguido contrastar la información para que esta evidencie el comportamiento 
de las empresas con relación al tamaño y evasión tributaria. 
Así mismo, según una investigación realizada en México McKenzie y Woodruff 
et al (2006) afirman que casi el 75% de las empresas informales sustentan que 
la razón de ser informales se basa principalmente en el tamaño de la empresa 
ya que al ser pequeñas para ellos no vale la pena formalizarse. 
1.2. INFORMALIDAD EN EL PERÚ 
En el Perú, según el Instituto nacional de estadística e informática(INEI), las 
mypes representan aproximadamente el 99.6% de los negocios del país y según 
el Ministerio de trabajo y promoción del empleo(MTPE), estas producen el 47% 
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del PBI y dan empleo a más del 80% de la fuerza laboral, sin embargo el 74% 
de estas Mypes son informales1; según la Asociación de emprendedores del 
Perú, los pequeños empresarios en su mayoría creen que las ventajas de ser 
informal son mayores a las de ser formal. 
La informalidad en términos económicos se entiende como la parte empresarial 
que nació debido a la necesidad y a la falta de oportunidades, las cuales no 
permiten o no está reguladas por los entes fiscalizables del país y además de 
ello no tributan, Alejandro Portes y William Haller, en su libro “La Economía 
informal”, mencionan que la OIT definió la informalidad como sinónimo de 
pobreza la cual fue caracterizada debido a la falta de oportunidades, a que la 
mayoría de empresas pequeñas son familiares y tienen bajos niveles de 
productividad por lo cual no avanzan ni inician un proceso de formalización. 
Así mismo, según Hernando de Soto (1989) plantea que la informalidad es la 
respuesta a la falta de empleo y oportunidades de los niveles económicos bajos 
y medios al estado como respuesta a la rigidez y preferencia que este presenta 
con respecto a las grandes empresas y sectores económicos de nivel alto donde 
esto explicaría por qué la existencia de la informalidad, sin embargo, para la OIT2 
la informalidad es sinónimo de trabajo ilegal el cual se desarrolla por cuenta 
propia o ajena. 
En el año 2001, Robles detectó que el 16% de las microempresas no pagan 
impuestos, el 83% solo paga parte de los impuestos y la diferencia cumple con 
pagar todos los impuestos que le corresponden. 
Por ultimo Loayza (2008) luego de un estudio sobre la informalidad en el Perú, 
donde incluye países con el mismo nivel de economía como México; a Chile por 
ser el país con mayor crecimiento sostenible de la región latinoamericana y a 
Estados Unidos por ser el país mayor desarrollado de la región, donde concluye 
que el grado de informalidad en el Perú es muy alto y mucho mayor que el índice 
de Chile; además de ello en base al nivel de producción nuestro país presenta 
mayor informalidad que México y Colombia ya que el 60% de la producción se 
                                                             
1 INEI-emprende.pe 2013 
2 Organización Internacional del trabajo 
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realiza en el sector informal y el 40% de la población económicamente 
activa(PEA) esta empleada en microempresas no formales en su totalidad. 
2. ANALISIS DEL SECTOR FERRETERO 
2.1. ESTRUCTURA DEL SECTOR 
El sector ferretero está comprendido dentro del rubro construcción, el cual a 
enero de 2018 representa el 7.84% del PBI del país lo cual se debe 
principalmente al aumento de consumo interno de cemento y el avance de 
obras.3 
2.2. CANTIDAD DE EMPRESAS DEL SECTOR FERRETERO EN LIMA 
METROPOLITANA 
En la actualidad, el sector ferretero está en crecimiento constante, dado que va 
de la mano con el crecimiento del sector construcción el cual va en aumento 
debido a los diversos factores que han influido en ello, como por ejemplo el 
pasado fenómeno del niño ocurrido en el 2017 que afectó a miles de peruanos. 
Según data del ministerio de la producción se ha elaborado el siguiente cuadro: 
TAMAÑO DE EMPRESA RÉGIMEN TRIBUTARIO CANTIDAD 
GRANDE Y MEDIANA RÉGIMEN GENERAL 44 
MICRO Y PEQUEÑA RÉGIMEN ESPECIAL 4226 
MICRO Y PEQUEÑA RÉGIMEN GENERAL 6493 
MICRO Y PEQUEÑA NUEVO RUS 3043 
MICRO Y PEQUEÑA NUEVO REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 59 
TOTAL  13865 
 Elaboración propia- Fuente: Demi-Produce 
                                                             
3 Tomado del Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 
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Tal como se aprecia en el cuadro anterior, al 2017 de un total de 13,865 
empresas dedicadas al comercio al por menor de artículos ferreteros ubicadas 
únicamente en distrito de Lima cercado, 44 de ellas se encuentran en el régimen 
general siendo constituidas como grandes y medianas empresas; de las micro y 
pequeñas que suman en total 13,821, se encuentran en el régimen general 6,493 
empresas y tan solo 59 micro y pequeñas empresas se encuentran en el nuevo 
régimen mype tributario, de lo cual podemos notar el desconocimiento del 
mismo, ya que las empresas que se encuentran en el régimen general están 









3. ANALISIS DEL AMBITO GEOGRAFICO ESTABLECIDO 
 
Para una mayor delimitación del tema, se decidió establecer un ámbito 
geográfico pequeño para poder obtener con mayor objetividad resultados de los 
principales objetivos del presente informe, por ello se eligió aplicar una serie de 
encuestas sobre una muestra tomada de un centro comercial dedicado 
únicamente a la venta de artículos ferreteros. 
Por tanto se eligió el “Centro comercial Electro ferretero Paruro”, el cual se dedica 
a la comercialización de artículos ferreteros y electrónicos, se encuentra ubicado 







RÉGIMEN ESPECIAL RÉGIMEN GENERAL
NUEVO RUS NUEVO RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO
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3.1. EMPRESAS DEL CENTRO FERRETERO PARURO 
 
El centro comercial cuenta con 38 empresas y 82 tiendas comerciales, varias de 
estas están ocupadas por anexos de empresas ubicadas en el “Centro ferretero 
Malvinas”, y casi la mitad de las tiendas comerciales o stands ubicados en el 
segundo piso se encuentran actualmente desocupados. 




N° Razón social Nombre comercial RUC
1 ANTHONY IMPORT SAC ANTHONY IMPORT SAC 20517409473
2 ORE GOMEZ ANA MARIA COFEFA Y HERMANOS 10062511295
3 COMERCIAL CARLOS
4 COMERCIAL CORDOVA & CORDOVA SAC COMERCIAL CORDOVA & CORDOVA SAC 20523500008
5 COMERCIAL MARICIELO EIRL COMERCIAL MARICIELO 20486294079
6 COMERCIAL MAURO S.R.L COMERCIAL MAURO 20512085955
7  COMERCIAL PEPE & GOYA E.I.R.L. COMERCIAL PEPE 20602733531
8 - COMERCIAL SHIOMARA
9 - COMERCIAL VICTORIA MARIA
10 - COMERCIAL YUNGUYO -
11 CORPORACION BRAMEZA S.A.C. CORPORACION BRAMEZA 20600700643
12 DISTRIBUIDORA FERRETERA EMERSON Y GERALDINE S.R.L.DIFER EMERGE SRL 20505491948
13 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SANTA ANA SCRLDIPROFESA SCRL 20420788321
14 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA A & K S.A.C.DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA A&K 20504794041
15 - DISTRIBUIDORA FERRETERA JHOANNA -
16 DISTRIBUIDORA HIDAPI EIRL DISTRIBUIDORA HIDAPI 20515331868
17 DISTRIBUCIONES JHOELI S.A.C. DISTRIBUIDORA JHOELI 20521247607
18 DISTRIBUIDORA KEYRO S.A.C. DISTRIBUIDORA KEYRO SAC 20545135001
19 VENTURA CCOYLLO FELIX ABSALON DISTRIBUIDORA MAYORISTA FELIX VENTURA CCOYLLO 10061497876
20 DISTRIBUIDORA SALOMON PACIFICO S.A.C.DISTRIBUIDORA SALOMON PACIFICO EIRL 20535643998
21 FIVAR IMPORT S.A.C FIVAR IMPORT SAC 20551059953
22 FORCE TRADING S.A.C. FORCE TRADING SAC 20549143939
23 GAUNA CHUQUIMAMANI JOSE COMERCIAL PEPE 10083032435
24 - IMPORT EXPORT MARTINEZ -
25 IMPORT SUMARY E.I.R.L. IMPORT SUMARY EIRL 20451812271
26 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA E IMPRENTA JERAVI E.I.R.L.IMPORT Y DISTRIBUIDORA E IMPRENTA JERAVI 20131333871
27 IMPORTACIONES RAYMUNDO ESPINOZA S.A.C.IMPORTACIONES RAES 20556552861
28 INVERSIONES ANTHONY MERCADO E.I.R.L.INVERSIONES ANTHONY MERCADO EIRL 20547559372
29 INVERSIONES FLORES MARTINEZ S.A.C INVERSIONES FLORES MARTINEZ 20549806636
30 INVERSIONES GENERALES L & M S.A.C. INVERSIONES GENERALES L&M SAC 20513247142
31 INVERSIONES GENERALES TOBIKAL E.I.R.L. - TOBIKAL E.I.R.L.INVERSIONES GENERALES TOBIKAL EIRL 20554086021
32 INVERSIONES LUYENMAX S.A.C. INVERSIONES LUYEN MAX SAC 20535999407
33 JOSE JESUS IMPORT EXPORT E.I.R.L JOSE JESUS I.E. EIRL. 20509399019
34 PERULLAVES.COM E.I.R.L. PERULLAVES.COM 20551438202
35 PRODYLUM E.I.R.L PRODYLUM EIRL 20551107435
36 PROMHIL S.A.C. PROMHIL 20117431615
37 CONCEPCION TAICAS NELLY JESUS TCA 10082875374
38 ULAOHH SRL ULAOHH SRL 20601863996
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3.2. TOMA DE LA MUESTRA 
 
Del total de empresas del centro comercial se aplicó un muestreo probabilístico 





N: Población = 38 
p: Probabilidad de éxito = 50% 
q: Probabilidad de fracaso = 50% 
e: Nivel de precisión = 5% 
Z: Límite de confianza = 1.96 
 
                                 N2 =           1.962*0.5*0.5*38 
                                          (38-1)*0.0052+0.5*0.5*1.962 
    N2= 36.5/1.053 
    N2= 35  
Dando como resultado 35 que será el número de empresas a encuestar. 
La encuesta fue aplicada bajo un formulario elaborado en GOOGLE FORMS 









3.3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENCUESTA APLICADA 
 
Pregunta 1 
¿El tamaño de su empresa es?: 
Tamaño de la 
empresa Límite Cantidad 
Grande Ventas mayores a S/ 9,545,000 2 
Mediana Ventas hasta 9´545,000 3 
Pequeña Ventas hasta S/ 7´055,000 12 
Micro Ventas menores a S/ 622,500 anuales 18 
 TOTAL 35 
 
Del total de la muestra 5 de las empresas encuestadas se encuentran fuera de 











Tal como se desprende del gráfico podemos notar que más de la mitad de las 
empresas del centro comercial son microempresas, y en total el 85% de las 





Tamaño de la empresa
Grande Mediana Pequeña Micro
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Cabe resaltar que solo a este porcentaje se le aplicarán las siguientes preguntas 
del formulario, las que se muestran a continuación: 
Pregunta 2 
¿Cuál es la antigüedad de su empresa? 
 
¿Cuál es la antigüedad de su 
empresa? 
De 1 a 3 años 17 
De 4 a 7 años 10 
De 8 a más años 1 
Menos de 1 año 2 
Total, general 30 
 
Para continuar con la encuesta era necesario conocer la antigüedad de la 
empresa para darnos una idea de los conocimientos tributarios básicos que 
debería conocer el empresario de manera empírica. 
Como se muestra en el gráfico la mayoría de las empresas son relativamente 
nuevas al tener de 1 a 3 años de constitución y más del 30% tienen una 
antigüedad mayor por lo que se espera que dicho grupo tenga un mayor 
conocimiento sobre el tema tributario. 
Pregunta 3 
¿Su empresa se encuentra formalizada según los requisitos establecidos por el 

















¿Su empresa se encuentra 
formalizada según los requisitos 
establecidos por el estado, es decir 
paga impuestos y tiene a sus 
trabajadores en planilla? 
No 10 
Sí 20 
Total, general 30 
 
La pregunta fue formulada con el fin de conocer el grado de formalización de los 
encuestados como también la sinceridad que mantienen en realidad hacia ellos 
mismos al declarar que conocen que no tributan como deberían hacerlo. 
Como notamos el 33% de estos empresarios admiten que no tributan como 
deberían de hacerlo. 
Pregunta 4 
¿Se encuentra interesado en expandir su negocio? 
 
¿Se encuentra interesado en 
expandir su negocio? 
Sí 28 
Tal vez 2 




Su empresa se encuentra formalizada según 
los requisitos establecidos por el estado,






La pregunta precedente está enfocada al espíritu emprendedor de estos 
empresarios, al conocer cuan interesados se encuentran en expandir su negocio, 
se espera que este interés los impulse a conocer los beneficios que obtendrían 
al establecerse totalmente en la formalidad y cumplir con el pago correcto de sus 
tributos. 
 
De la encuesta se rescata que el 93% de estos empresarios están muy 
interesados en seguir creciendo, lo que, abre las puertas a inducirlos en la 
formalidad para que puedan beneficiarse y conseguir financiamientos que los 
ayuden a conseguir su cometido. 
Pregunta 5 
¿Su empresa se encuentra acogida a algún régimen laboral/ tributario que la 
beneficie? 
 
¿Su empresa se encuentra acogida a 
algún régimen laboral/ tributario que 
la beneficie? 
NO SABE 19 
SI 4 
SIN RESPUESTA 7 










La pregunta anterior fue aplicada principalmente para conocer cuan informados 
se encontraban los empresarios ya que muchos de ellos pagan el monto que les 
dice su contador o asesor, o en diversos casos el monto que creen conveniente. 
 
Los resultados de la encuesta en su mayoría fue el desconocimiento, solo un 
13% respondió que si se encuentra bajo un régimen tributario que lo beneficia. 
 
Pregunta 6 
¿A qué régimen se encuentra acogida su empresa? 
 
¿A qué régimen se encuentra 
acogida su empresa? 
Nuevo RUS 7 
Régimen Especial 5 
Régimen Especial, Remype 3 
Régimen General 2 
Régimen General, Remype 2 
Régimen Mype Tributario 1 
SIN RESPUESTA 10 





Su empresa se encuentra acogida a algún 






De acuerdo con el fin de conocer el régimen en el que se encuentran estos 
empresarios, en su mayoría sabían en que régimen estaba, pero no el porqué 
de ello. 
 
De acuerdo con la encuesta se deriva el gráfico anterior donde se denota que el 
33% de los empresarios no emitieron respuesta sobre el régimen en el que se 
encuentran, es decir no saben el motivo por el que tributan un cierto monto 
mensual, y el 23% se encuentra en el nuevo RUS, esto debido a que ellos lo 
eligieron, ya que, con ello pagan menos. 
 
Pregunta 7 
¿Tiene conocimiento del nuevo régimen Mype Tributario y sus beneficios? 
 
¿Tiene conocimiento del nuevo 






























De la pregunta formulada, para detectar el nivel de conocimiento de la nueva 
normativa tributaria se puede destacar que la mayoría de los encuestados no 
conocen, ni han escuchado sobre el Nuevo régimen Mype tributario y sus 
beneficios. 
Pregunta 8 
¿Conoce usted sobre los beneficios que otorga el estado a las mypes con 
relación a las licitaciones públicas? 
 
¿Conoce usted sobre los beneficios 
que otorga el estado a la mypes con 
relación a las licitaciones públicas? 
No 30 
Total general 30 
 
De la pregunta anterior se denota que ningún encuestado conoce sobre los 
beneficios que el estado le otorga a las Mypes al contratar con ellos, estos 
beneficios pueden contribuir enormemente al crecimiento de estas mypes ya que 
estas suministran artículos necesarios y de uso cotidiano para muchas de las 
entidades públicas y por tanto sería muy probable que muchas de estas 




Tiene conocimiento del nuevo 







¿Si obtuviese la información necesaria sobre los beneficios de tener una 
empresa formal, estaría dispuesto a formalizar su empresa? 
 
¿Si obtuviese la información 
necesaria sobre los beneficios de 
tener una empresa formal, estaría 
dispuesto a formalizar su empresa? 
No 1 
Sí 8 
Tal vez 21 
Total general 30 
 
 
La pregunta anterior se formuló con la intención de conocer la disposición de 
tiempo de los empresarios para recibir información sobre los diversos beneficios 
que pueden obtener debido al tamaño de su empresa, sin embargo resulta que 
muchos no están seguros de poder disponer de su tiempo para ello, ya que, se 
ocupan ellos mismos de sus negocios y no tienen un horario libre establecido y 
manifestaron no poder descuidar sus stands y tan solo 8 de los 30 encuestados 






Si obtuviese la información necesaria sobre 
los beneficios de tener una empresa formal, 







Para la formalización de su empresa estaría dispuesto a destinar recursos: 
formalización de su empresa estaría dispuesto a de recursos: 
 
Para la formalización de su empresa 




Materiales, Económicos 1 
Ninguno 20 









Como resalta del gráfico anterior a la pregunta sobre destinación de recursos 
para la formalización total de su empresa solo 10 personas estuvieron de 
acuerdo con destinar recursos económicos para ello y la diferencia no accedió al 
hecho de destinar en algún futuro recursos para formalizar su empresa debido a 














Para la formalización de su empresa 




¿Cuál es el rango que estaría dispuesto a destinar para la formalización y el 
control de la misma? 
 
¿Cuál es el rango que estaría 
dispuesto a destinar para la 
formalización y el control de la 
misma? 
Ninguno 20 
S/ 50 a 100 10 
Total general 30 
 
También se les preguntó a los encuestados cuanto en términos económicos 
estarían dispuestos a destinar para su formalización en base a rangos y de los 
10 que aceptaron destinar recursos económicos manifestaron que solo podrían 








Cuál es el rango que estaría dispuesto 
a destinar para la formalización y el 
control de la misma?
Ninguno





¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a 
disponer para informarse sobre los 
beneficios que otorga el estado a los 
pequeños empresarios? 
Menos de una hora 4 
No dispone 26 




La pregunta anterior se realizó con el fin de conocer el tiempo que podrían 
disponer para conocer sobre los beneficios tributarios para sus empresas y el 
resultado fue que casi el 90% no dispone de tiempo y la diferencia puede 
disponer de menos de una hora para obtener dicha información. 
Pregunta 13 





Cuánto tiempo estaría dispuesto a disponer 
para informarse sobre los beneficios que 
otorga el estado a los pequeños 
empresarios?





¿Cree que los beneficios tributarios 
que otorga el estado son mayores a 
los costos? 
Tal vez 6 
No Sabe 24 
Total general 30 
 
 
Para conocer el pensar de los encuestados sobre los beneficios que les otorga 
el estado se planteó la pregunta ¿Cree que los beneficios tributarios que otorga 
el estado son mayores a los costos?, la mayoría evitó manifestar su opinión 
respondiendo que no saben y solo el 20% cree que si, que los costos de ser 









Cree que los beneficios tributarios que 







¿Considera que su negocio por el tamaño debería ser formal y tributar de 
acuerdo con lo normado? 
 
 
¿Considera que su negocio por el 
tamaño debería ser formal y tributar 
de acuerdo con lo normado? 
No 3 
Sin respuesta 19 
Tal vez 8 
Total general 30 
 
 
En consecuencia de conocer el nivel de cultura tributaria de los encuestados se 
les preguntó como consideran que deberían de tributar en función a la situación 
actual de su negocio y si consideran que este debería ser totalmente formal, el 
resultado fue que el 63% evitó responder, el 10% manifestó que no lo creen por 






Considera que su negocio por el tamaño 








Considera que se deberían pagar impuestos: 
 
Considera que se deberían pagar 
impuestos 
De acuerdo a ingresos 7 
Por el número de locales 9 
Por el tamaño de la empresa 14 
Total, general 30 
 
 
Por último, para indagar un poco más sobre la cultura tributaria de estos 
emprendedores se les preguntó su opinión sobre el pago de impuestos, y como 
consideran que estos se deberían de realizar dándole 3 opciones, de acuerdo a 
sus ingresos, por el número de locales y por el tamaño de la empresa. 
El 47% cree que debería de ser por el tamaño de la empresa, mientras más 
grande debería pagar más manifestó la mayoría, el 30% cree que se debería 
tributar por el número de locales sin importar la cantidad de ventas, ya que, 
manifiestan que mientras más locales, los propietarios tienen más dinero y la 




Considera que se deberían pagar impuestos
De acuerdo a ingresos
Por el número de locales
Por el tamaño de la empresa
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3.4. ÍNDICES DE FORMALIDAD, CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS 
De acuerdo a las encuestas aplicadas en el “Centro Comercial Electro Ferretero 
Paruro”, el 33% de las empresas encuestadas admite no cumplir con sus 
obligaciones tributarias de manera correcta, ya que sustentan que sus empresas 
se han iniciado hace poco, o que no tienen muchas ventas, o simplemente 
prefieren no pagar debido a que el estado no administra bien el dinero, no hace 
obras y no beneficia al pueblo; sin embargo si pagan “alguito”, ya que la mayoría 
de los encuestados se encuentra acogido al Nuevo Rus y pagan S/ 20.00 todos 
los meses. 
Por otro lado, solo el 17% de los encuestados conoce o ha escuchado sobre el 
régimen Mype tributario, sin embargo, solo conocen que el beneficio de este 
régimen es pagar el 1% de sus ventas al mes, pero no conocen los demás 
beneficios ni las demás implicancias de acogerse a este régimen; además de 
ello de todo el centro comercial solo una empresa pertenece a dicho régimen sin 
saber porque, ni aplicar sus beneficios en la totalidad. 
Además de ello, ninguno de estos empresarios conoce los beneficios de licitar 
con el estado ni de las reducciones en las tasas para inscribirse y menos de la 
contratación directa de hasta por 8 UIT anuales. 
Así mismo, al informar a los encuestados de manera general sobre algunos de 
los beneficios que otorga el estado, la mayoría se mostró interesado en obtener 
más información que beneficie a su empresa. 
En resumen, si los empresarios recibieran información adecuada cultivarían una 
cultura tributaria mínima al menos, el porcentaje de informalidad disminuiría, 
además de ello tendrían más posibilidades de crecimiento debido a los beneficios 
del estado y de las entidades financieras. 
4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LAS MYPES 
Desde el año 1976, el estado ha venido emitiendo diversas normativas en 
beneficio de las Mypes, esto a partir de que se percató que las pequeñas 
empresas estaban creciendo de manera significativa, lo cual representaba un 
aporte significativo para la economía del país, dado ello comenzó a impulsar 
beneficios tanto laborales como tributarios para los pequeños empresarios desde 
el Decreto legislativo 21435 “Ley de la pequeña empresa del sector privado” 
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hasta el 2017 que se creó el Nuevo Régimen Mype tributario (RMT), el cual 
aparentemente tuvo una acogida favorable, sin embargo actualmente se está 
revisando para realizar una modificación, ya que se ha notado que la 
recaudación por parte de las Mypes no ha sido la esperada a partir de la entrada 
en vigencia del RMT. 
4.1. REGIMENES TRIBUTARIOS 
4.1.1. NUEVO RUS 
Este régimen tributario está normado por el Decreto Legislativo 1270 que 
modifica el DL 937; el cual entró en vigor el 01 de enero de 2017 y está dirigido 
para personas naturales con pequeños negocios que no generan ingresos 
anuales mayores a los S/ 96,000, o superen los S/ 8,000 en ingresos o compras 
mensuales, además de ello se encuentran excluidos debido a algunas 
actividades económicas lo cual está normado en el mencionado Decreto 
Legislativo. 
Así mismo, los sujetos comprendidos en este régimen no están obligados a llevar 
registros contables, ni presentar declaraciones mensuales ni anuales, solo 
emiten boletas de venta y se realiza un pago único mensual o alícuota de 








         Tomado de www.emprender.sunat.gob.pe             
4.1.2. REGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Este régimen está normado por el TUO de la Ley del impuesto a la renta en el 
capítulo XV de la misma desde el articulo 117 al 124 y aplica para aquellas 
personas naturales y jurídicas cuyos ingresos o compras no superen los S/ 
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525,000 soles anuales y sus activos exceptuando vehículos y predios no superen 
los S/ 126,000 soles. 
Además de ello no deben tener más de 10 trabajadores por turno, así como 
también se encuentran excluidas ciertas actividades económicas como aquellas 
actividades calificadas como contratos de construcción, venta de inmuebles, 
organización de espectáculos públicos, servicios de transporte mayor a dos 
toneladas y demás actividades especificadas como excluidas de este régimen 
en la Ley del impuesto a la renta. 
En cuestión de pago de impuestos este régimen tributa el 1.5% de sus ingresos 
netos, además del IGV resultante de sus comprobantes de compra menos sus 
comprobantes de ventas. 
Algunas de las ventajas son que solo llevan registros de compras y ventas, solo 
presentan declaraciones mensuales y no están obligados a presentar 
declaraciones anuales y a diferencia del Nuevo Rus, los incluidos en este 
régimen pueden emitir facturas, boletas, notas de crédito y débito. 
4.1.3. REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 
En este régimen se encuentran las personas con negocio y personas jurídicas 
que desarrollen cualquier tipo de actividad; en este régimen no hay límites 
máximos para su acogimiento. 
Además de ello en este régimen se pueden emitir todo tipo de comprobantes de 
pago; el pago de impuestos se da de la siguiente manera, pagos a cuenta del 
1.5% de los ingresos mensuales o el coeficiente que resulta según lo establecido 
en la ley del impuesto a la renta, además de ello al finalizar el ejercicio se debe 
pagar el 29.5% de la ganancia neta resultante descontándole a ello los pagos a 
cuenta realizados; así como también el IGV e IPM correspondiente en conjunto 
al 18% el cual se pagará de manera mensual de acuerdo al cronograma de pago 
establecido. 
Se debe llevar contabilidad completa y mantener registro de libros contables de 
acuerdo con los ingresos obtenidos. 
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4.1.4. NUEVO REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 
Este régimen esta normado por el decreto legislativo N° 1269 y comprende a 
personas naturales y jurídicas que desarrollen cualquier tipo de actividad 
mientras sus ingresos no superen las 1700 UIT anuales. De este régimen se 
excluyen a aquellas personas naturales o jurídicas que tengan vinculación 
directa con otra entidad con participación mayor al 30% en ella o el capital de 
dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% a socios comunes a 
ella. 
Se podrán acoger los contribuyentes que cumplan con lo siguiente: 
- Los nuevos contribuyentes, al inicio de actividades al realizar su primera 
declaración jurada mensual. 
- Si proviene del nuevo Rus o del Régimen especial, podrá acogerse en 
cualquier mes realizando la declaración jurada correspondiente. 
- Si proviene del régimen general podrá acogerse en enero del ejercicio 
siguiente siempre y cuando no haya superado los ingresos de 1700 UIT 
en el periodo anterior. 
En cuanto a las declaraciones y pagos, se deben declarar mensualmente el PDT 
621 o sus versiones virtuales como declara fácil, formulario virtual simplificado o 
formulario virtual. 
Los pagos a cuenta del impuesto a la renta se determinarán de la siguiente 
manera: 
- Si los ingresos netos anuales no superan las 300 UIT, los pagos a cuenta 
serán del 1% de los ingresos mensuales. 
- Si los ingresos netos anuales superan las 300 UIT hasta las 1700 UIT se 
debe aplicar el coeficiente resultante según la ley del impuesto a la renta 
o el 1.5% mensual, el que resulte mayor. 
En este régimen tributario es obligatorio presentar la declaración jurada anual 
para lo cual se aplican tasas progresivas a la renta neta que es aquella resultante 




La tasa del 10% será aplicable para la renta neta anual resultante que no supere 
las 15 UIT y al exceso de esas 15 UIT se le aplicará la tasa del 29.5%. 
Sobre el IGV, se pagará de igual modo el 18% que corresponde 16% al IGV 
propiamente y el 2% de IPM sobre las ventas descontando los créditos obtenidos 
por el IGV de las compras. 
Los libros contables se deberán llevar de manera completa para aquellos 
contribuyentes cuyos ingresos netos anuales superen los 300 UIT, y para los que 
no superen dicho monto solo deberán llevar registro de compras, registro de 
ventas y libro diario simplificado. 
Además de ello, en este régimen se pueden emitir todos los comprobantes de 
pago principales y complementarios; para los inscritos al RUC en el 2018 estos 
comprobantes deben ser emitidos de manera electrónica y para los demás 
contribuyentes puede ser de manera voluntaria u obligatoria si sus ingresos 
netos anuales en el 2017 superaron las 150 UIT. 
IGV JUSTO 
Este beneficio entró en vigor desde el 01 de marzo de 2017 con la Ley N° 30524 
“LEY DE PRÓRROGA DEL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – IGV JUSTO”. 
Esta ley se creó con el fin de facilitar a las Mype la postergación del pago del 
IGV hasta por tres meses siempre y cuando cumplan con los requisitos 
siguientes: 
- Sus ingresos netos anuales o de los 12 meses anteriores a la solicitud de 
IGV justo no deben superar las 1700 UIT. 
- No tener deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 1 UIT 
- Quienes se encuentren en un proceso concursal de licitaciones públicas 
- Quienes hayan incumplido con la presentación de sus declaraciones y 
pagos mensuales. 
Este beneficio resulta muy importante debido a que genera un alivio económico 
y liquidez a corto plazo para los contribuyentes, ya que, después de realizar su 
declaración mensual el estado les otorga un plazo de hasta 90 días para pagar 
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el IGV de modo tal que el contribuyente puede otorgar crédito con holgura a sus 
clientes y así de cierto modo incrementar sus ventas y crecer empresarialmente. 
4.2. CONTRATACION CON EL ESTADO 
La ley de contrataciones con el estado ha tenido muchas variaciones, desde el 
Decreto legislativo 1017, reemplazado por la Ley N°30225 hasta el últimos DL 
N° 1341 vigente desde el 03 de abril de 2017, la cual tiene tres fases; fase de 
planificación, la fase de selección y por último la fase de ejecución contractual, 
donde en cada una de ellas se tienen que cumplir diversos requisitos 
establecidos en la ley; sin embargo en esta norma desde la entrada en vigor de 
la ley N°30225 ha otorgado un beneficio para las mypes que muy pocos 
empresarios conocen. 
Este beneficio consiste en que las Mypes se inscriban en el Registro nacional de 
proveedores pagando la tasa y siguiendo los pasos de inscripción para luego 
buscar los procesos de interés en la página de SEACE4 y participar en el proceso 
de licitación adjuntando los documentos que se solicitan en las bases. 
Debido a lo normado en la Ley N°30225, se les permitirá a las Mypes que sean 
contratadas directamente hasta por el monto de 8 UIT anuales. 
Además de ello se omite considerar el valor referencial para los bienes y 
servicios, se reducen las formalidades de presentación y evaluación y no se 
exige experiencia del licitante. 
4.2.1. ESTADISTICAS EMPRESAS LICITANTES CON EL ESTADO 
A la actualidad, como se ha mencionado anteriormente; muy pocas Mypes 
conocen los beneficios de licitar con el estado. 
En este caso ya que estamos enfocados en el sector ferretero se hizo una 
consulta en el portal de SEACE la lista de los proveedores que contratan con el 
estado del sector ferretero, resultando que entre el 2017 y lo que va del 2018, 30 
empresas del sector ferretero licitan con el estado alrededor de todo el Perú, y 
en Lima actualmente solo las 5 empresas siguientes lo hacen: 
                                                             
4 SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
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Elaboración Propia- Fuente http://bi.seace.gob.pe 
Como se observa en el cuadro anterior solo dos de ellas se encuentran en la 
provincia de Lima en las cuales nos enfocaremos. 








RNP Departamento Provincia Distrito 
Vigente 09/01/2016 06/06/2079 Proveedor 
de Bienes 
LIMA LIMA LA 
VICTORIA 
Fuente Seace- Elaboración propia 
La cual ha contratado con el estado en los años siguientes: 
 
Fuente Seace- Elaboración propia 
Con las siguientes entidades: 
2017 
 















20566541514 CORPORACION FERRETERA LOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2018 EIRL 15/12/2014 LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL
20401980831 FERRETERIA EL METRO SRL 2018 SRL 01/08/1998 LIMA LIMA LA VICTORIA
20261891281 FERRETERIA LA ESTACION 123 SRLTDA 2018 SRL 19/01/1995 LIMA LIMA LIMA
20553383294 G.H.P. FERRETERA & CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2018 EIRL 21/06/2013 LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE








2017 3 S/.0.0 S/.241,227.2













Fuente Seace- Elaboración propia 
Ferretería La estación 123 SRL 
 
Fuente Seace- Elaboración propia 
 La cual ha contratado con el estado en los años siguientes: 
 
Fuente Seace- Elaboración propia 
Con las siguientes entidades: 
2017 
 
Fuente Seace- Elaboración propia 
2018 
 
Fuente Seace- Elaboración propia 
Como se puede observar de la data anterior ambas empresas licitan con 
municipalidades de provincias distintas a Lima y por montos relativamente altos 








GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL 1 S/.0.0 S/.44,903.0






































MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 1 S/.0.0 S/.86,886.8
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menores a 8 UIT; por lo tanto, se sabe que estas participan en el concurso 
público del mismo modo que las empresas medianas y grandes. 
El estado tiene 294,414 proveedores de bienes a nivel región Lima5. 
Por tanto, si más mypes conocieran los beneficios y facilidades que el estado 
otorga para contratar con ellos, estas tendrían un mercado más amplio y más 
probabilidades de crecer. 
5. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  
5.1. SITUACION JURIDICA TRIBUTARIA DE LA EMPRESA 
La empresa seleccionada para continuar con la realización del presente informe 
se denomina ULAOHH SRL, con RUC 20601863996, con domicilio fiscal ubicado 
en Jr. Junín 1436 dpto. 14-Lima; la cual tiene un stand ubicado en la galería 
comercial denominada “Centro comercial electro ferretero Paruro”. 
Fue constituida el 08/02/2017 e inició operaciones el 11/2/2017, cabe resaltar 
que esta empresa se encuentra tributariamente formalizada bajo el nuevo 
régimen mype tributario y es emisor electrónico. 
El gerente general es Luis Angel Rodríguez M., quien ya mantenía negocios 
ferreteros al por menor, pero de manera informal y decidió formalizarse, ya que, 
tenía clientes que necesitaban que se les emita factura. 
5.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL INFORME 
El objetivo de la primera parte del presente informe fue descubrir el nivel de 
conocimiento e impacto que tuvo el régimen mype tributario en los 
microempresarios encuestados; así como también determinar el nivel de 
conocimientos que tienen los mismos sobre los beneficios tributarios que otorga 
el estado a las mypes. Para realizar dicha encuesta, se seleccionó una población 
determinada, a la cual, bajo una muestra estadística se obtuvo el número de 
empresas a encuestar con el objeto de obtener resultados y realizar los análisis 
respectivos, con los cuales se pretende conocer por qué cada vez la informalidad 
aumenta, así como también, el nivel de desconocimiento de los beneficios de ser 
formal, lo cual se da  principalmente en las zonas más comerciales de Lima a 
                                                             
5 Fuente: SEACE http://bi.seace.gob.pe  
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pesar de que el estado cada vez plantea y otorga más facilidades y beneficios 
para ser formal.  
En la segunda parte del informe se ha seleccionado una empresa del grupo de 
encuestadas, la cual pertenece al nuevo régimen mype tributario para que en 
base a su información financiera tomada de la DDJJ Anual 2017 mostrada en el 
anexo 1, elaborar estados financieros en diferentes escenarios; es decir, en 
todos los regímenes tributarios vigentes; el pago de tributos correspondiente 
para conocer de acuerdo con las necesidades de la empresa en que régimen 
debería establecerse en un futuro para poder mantenerse en la formalidad sin 
afectar sus ganancias y tener opciones de crecimiento. 
5.3. SIMULACION DE LA INFORMACION TRIBUTARIA-FINANCIERA DE 
LA EMPRESA ACOGIDA A OTROS REGIMENES TRIBUTARIOS 
5.3.1. Régimen Mype Tributario (Régimen actual) 
Tomado de los PDT 621-Elaboración propia 
 





Feb-17 254                 191                       63             1,410             14                   
Mar-17 828                 666                       162          4,599             46                   
Abr-17 927                 715                       212          5,148             51                   
May-17 1,011             789                       221          5,614             56                   
Jun-17 479                 148                       331          2,662             27                   
Jul-17 351                 393                       -42           1,953             20                   
Ago-17 518                 523                       -5             2,879             29                   
Set-17 96                   88                         9               535                 5                     
Oct-17 326                 225                       102          1,813             18                   
Nov-17 302                 232                       70             1,679             17                   
Dic-17 857                 714                       143          4,762             48                   













   
  Tomado de los PDT 621-Elaboración propia 
Como se observa en los cuadros presentados anteriormente, se han pagado en 
total S/ 1,871 soles compuesto por S/1,266 soles de IGV y S/ 605 soles de 
impuesto a la renta donde se consideran los pagos a cuenta y la regularización 






Ene-17 -                       -           
Feb-17 Mar-17 65                         14             
Mar-17 Abr-17 162                       46             
Abr-17 May-17 211                       51             
May-17 Jun-17 221                       56             
Jun-17 Jul-17 331                       27             
Jul-17 Ago-17 -                       20             
Ago-17 Set-17 -                       29             
Set-17 Oct-17 -                       5               
Oct-17 Nov-17 63                         18             
Nov-17 Dic-17 70                         17             
Dic-17 Ene-18 143                       48             
1,266                   605          





Tomado de la DDJJ anual 2017- Elaboración propia 
En el estado de situación financiera se puede denotar que no se mantienen 
créditos con proveedores ni entidades financieras, además de ello tampoco se 
otorgan créditos a clientes lo cual probablemente influya en el nivel de ventas de 
la empresa; sin embargo, a pesar de ello la empresa cuenta con una caja 




Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalente a Efectivo 7,332              Anticipo Recibidos
Cuentas por Cobrar Comerciales -                 Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud 513                  
Cuentas por Cobrar  Relacionadas -                 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar
Cuentas por Cobrar al Personal y Accionistas 1,000              Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Diversas Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas Cuentas por Pagar Diversas
Servicios y otros contratados por anticipado Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas
Productos en proceso
Productos terminados
Crèdito Fiscal Total Pasivo Corriente 513                  
Anticipos  a Proveedores 
Activos Diferidos
Total Activo Corriente 8,332              Pasivo no Corriente 
Cuentas por Pagar Accionistas, Directores y Gerentes 1,375               
Cuentas por Pagar Diversas
Obligaciones Financieras
Total Pasivo no Corriente 1,375               
Activo No Corriente Total Pasivo 1,888               
Inversiones Mobiliarias
Inmueble Maquinaria y Equipo PATRIMONIO
Depreciaciòn Y Amortizacion Acumulada Capital 1,000               
Intangibles Resultado Acumulado
Excedente de reevaluacion
Resultado del Ejercicio 5,444               
Total Activo No Corriente -                 Total Patrimonio 6,444               
Total Activo 8,332              Total Pasivo y Patrimonio 8,332               
ULAOHH SRL
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017



























Tomado de la DDJJ anual 2017- Elaboración propia 
 
En el estado de resultados, se muestran las ventas que en promedio bordean los 
S/ 3,000 soles mensuales y los costos de ventas representan el  79% monto 
relativamente alto con relación a otras empresas del rubro, a la vez, los gastos 
de alquiler no se están considerando como gasto; ya que no se encuentran 
incluidos en el costo de ventas ni en otros gastos mostrados en el presente 
estado financiero; la utilidad neta del ejercicio representa el 16% del total de las 
ventas lo cual muestra que el rendimiento de la empresa es bueno, sin embargo, 
no es el más eficiente para la empresa. 
Soles
Ventas 33,053




Gastos de Ventas -157
Ingresos por Enajenación
Costo por Enajenación
Otros Ingresos y Gastos 




Utilidad Antes De Dif. Cambio 6,049
Diferencia de Cambio Neto
Ganancia Por Diferencia De Cambio
Perdida Por Diferencia De Cambio
0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 6,049
IMPUESTO A LA RENTA 10% -605
PAGOS A CUENTA 283
IMPUESTO POR PAGAR -322
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO RENTA 5,444
13,336,902.02   
ULAOHH SRL
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
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5.3.2. Régimen especial del impuesto a la renta (Simulación) 
 











    
   Tomado de los PDT 621-Elaboración propia 
Si la empresa en el periodo del 2017 se hubiese encontrado acogida al régimen 
especial del impuesto a la renta se hubiese pagado en total S/ 1,762 soles de 
impuestos considerando el IGV y el impuesto a la renta; representando un ahorro 
de S/ 109 soles con relación a lo tributado en el régimen mype tributario. 
Esto en base también al nivel de ventas real de S/ 33, 053 anual. 
 
 





Feb-17 254                 191                       63             1,410             21                   
Mar-17 828                 666                       162          4,599             69                   
Abr-17 927                 715                       212          5,148             77                   
May-17 1,011             789                       221          5,614             84                   
Jun-17 479                 148                       331          2,662             40                   
Jul-17 351                 393                       -42           1,953             29                   
Ago-17 518                 523                       -5             2,879             43                   
Set-17 96                   88                         9               535                 8                     
Oct-17 326                 225                       102          1,813             27                   
Nov-17 302                 232                       70             1,679             25                   
Dic-17 857                 714                       143          4,762             71                   






Ene-17 -                       -            
Feb-17 Mar-17 65                         21             
Mar-17 Abr-17 162                       69             
Abr-17 May-17 211                       77             
May-17 Jun-17 221                       84             
Jun-17 Jul-17 331                       40             
Jul-17 Ago-17 -                       29             
Ago-17 Set-17 -                       43             
Set-17 Oct-17 -                       8                
Oct-17 Nov-17 63                         27             
Nov-17 Dic-17 70                         25             
Dic-17 Ene-18 143                       71             
1,266                   496           







Tomado de la DDJJ anual 2017- Elaboración propia 
En el estado de situación financiera simulado en el régimen especial del 
impuesto a la renta se muestra que el rubro efectivo y equivalente disminuye en 
comparación al estado de situación mostrado anteriormente el régimen mype 
tributario, sin embargo, esto no afecta significativamente el resultado del 
ejercicio. 
S/. S/.
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalente a Efectivo 7,251              Anticipo Recibidos
Cuentas por Cobrar Comerciales -                 Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud 214                  
Cuentas por Cobrar  Relacionadas -                 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar
Cuentas por Cobrar al Personal y Accionistas 1,000              Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Diversas Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas Cuentas por Pagar Diversas
Servicios y otros contratados por anticipado Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas
Productos en proceso
Productos terminados
Crèdito Fiscal Total Pasivo Corriente 214                  
Anticipos  a Proveedores 
Activos Diferidos
Total Activo Corriente 8,251              Pasivo no Corriente 
Cuentas por Pagar Accionistas, Directores y Gerentes 1,375               
Cuentas por Pagar Diversas
Obligaciones Financieras
Total Pasivo no Corriente 1,375               
Activo No Corriente Total Pasivo 1,589               
Inversiones Mobiliarias
Inmueble Maquinaria y Equipo PATRIMONIO
Depreciaciòn Y Amortizacion Acumulada Capital 1,000               
Intangibles Resultado Acumulado
Excedente de reevaluacion
Resultado del Ejercicio 5,662               
Total Activo No Corriente -                 Total Patrimonio 6,662               
Total Activo 8,251              Total Pasivo y Patrimonio 8,251               
ULAOHH SRL
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017





Tomado de la DDJJ anual 2017- Elaboración propia 
En el estado de resultados simulado en el régimen especial del impuesto a la 
renta se demuestra que la utilidad neta del ejercicio aumenta por el ahorro 
obtenido con el pago de impuestos en el régimen especial; sin embargo, como 
Soles
Ventas 33,053




Gastos de Ventas -157
Ingresos por Enajenación
Costo por Enajenación
Otros Ingresos y Gastos 




Utilidad Antes De Dif. Cambio 6,049
Diferencia de Cambio Neto
Ganancia Por Diferencia De Cambio
Perdida Por Diferencia De Cambio
0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 6,049
IMPUESTO TOTAL 2017 -496
IMPUESTO A LA RENTA RER 424
IMPUESTO A PAGAR ENERO 71
IMPUESTO AHORRADO 109
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO RENTA 5,662
ULAOHH SRL
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
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se mencionó anteriormente no aumenta de manera significativa el resultado del 
ejercicio. 















Tomado de los PDT 621-Elaboración propia 
 
Si la empresa se hubiese encontrado acogida al régimen único simplificado, 
debido a que en el periodo 2017 no ha superado los S/ 5,000 soles mensuales 
en sus ventas ni compras; se encuentra en la primera categoría del régimen 
tributario antes mencionado; por tanto solo hubiese pagado S/ 20 soles 
mensuales; sumando en total S/ 220 soles que sería lo único que UlaOhh SRL 
tendría que haber tributado lo cual representa un ahorro de S/ 1,620 soles con 







Feb-17 Mar-17 1,410             20                   
Mar-17 Abr-17 4,599             20                   
Abr-17 May-17 5,148             20                   
May-17 Jun-17 5,614             20                   
Jun-17 Jul-17 2,662             20                   
Jul-17 Ago-17 1,953             20                   
Ago-17 Set-17 2,879             20                   
Set-17 Oct-17 535                 20                   
Oct-17 Nov-17 1,813             20                   
Nov-17 Dic-17 1,679             20                   
Dic-17 Ene-18 4,762             20                   
33,053           220                 
220                 
TOTALES 




Tomado de la DDJJ anual 2017- Elaboración propia 
 
En el estado de situación presentado por la simulación de la empresa en el RUS, 
se demuestra que la empresa hubiese mantenido un mayor saldo en el rubro 







Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalente a Efectivo 8,875              Anticipo Recibidos
Cuentas por Cobrar Comerciales -                 Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud 20                    
Cuentas por Cobrar  Relacionadas -                 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar
Cuentas por Cobrar al Personal y Accionistas 1,000              Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Diversas Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas Cuentas por Pagar Diversas
Servicios y otros contratados por anticipado Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas
Productos en proceso
Productos terminados
Crèdito Fiscal Total Pasivo Corriente 20                    
Anticipos  a Proveedores 
Activos Diferidos
Total Activo Corriente 9,875              Pasivo no Corriente 
Cuentas por Pagar Accionistas, Directores y Gerentes 1,375               
Cuentas por Pagar Diversas
Obligaciones Financieras
Total Pasivo no Corriente 1,375               
Activo No Corriente Total Pasivo 1,395               
Inversiones Mobiliarias
Inmueble Maquinaria y Equipo PATRIMONIO
Depreciaciòn Y Amortizacion Acumulada Capital 1,000               
Intangibles Resultado Acumulado
Excedente de reevaluacion
Resultado del Ejercicio 7,480               
Total Activo No Corriente -                 Total Patrimonio 8,480               
Total Activo 9,875              Total Pasivo y Patrimonio 9,875               
ULAOHH SRL
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017



























Tomado de la DDJJ anual 2017- Elaboración propia 
 
En el estado de resultados simulado se demuestra un incremento en la utilidad 
neta del ejercicio por el monto de S/ 2,036 soles esto debido solamente a la 








Gastos de Ventas -157
Ingresos por Enajenación
Costo por Enajenación
Otros Ingresos y Gastos 




Utilidad Antes De Dif. Cambio 6,049
Diferencia de Cambio Neto
Ganancia Por Diferencia De Cambio
Perdida Por Diferencia De Cambio
0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 6,049
IMPUESTO TOTAL 2017 -220
IMPUESTO A LA RENTA RER 200
IMPUESTO A PAGAR ENERO 20
IMPUESTO AHORRADO 1,651
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO RENTA 7,480
13,336,902.02   
ULAOHH SRL
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
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5.4. ANALISIS Y RESULTADOS DE LA SIMULACION 
De acuerdo con las cifras obtenidas en la simulación de la empresa en los 
diversos regímenes tributarios vigentes; el mayor ahorro en el pago de impuestos 
y el mayor porcentaje de utilidad se obtiene en el régimen único simplificado, tal 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en el cuadro comparativo el porcentaje de impuestos 
tributados con relación a las ventas del ejercicio resulta mucho mayor en el 
régimen mype tributario con un 1.83% del total de ventas; seguido por el régimen 
especial del impuesto a la renta con un 1.50% y por último con un 0.67% el 
régimen único simplificado. 
El ahorro en el pago de impuestos si la empresa se encontrara en el régimen 
especial del impuesto a la renta sería de S/ 109 soles y en el régimen único 











   
 Fuente: Elaboración propia 
Sin embargo, debido a que la empresa encuentra necesario el emitir facturas, ya 
que, es una condición obligatoria para realizar las ventas a sus principales 
clientes; solo podría acogerse al régimen especial del impuesto a la renta para 
continuar emitiendo facturas con un ahorro del 3% de su utilidad neta en 
promedio, lo cual lo mantendría en la pseudo formalidad; sin embargo, aún 





% RER % RUS %
Renta 605.00S/       1.83% 495.80S/          1.50% 220.00S/             0.67%
IGV 1,266.00S/    3.83% 1,266.00S/      3.83% -S/                    0.00%
VENTAS 33,053.00S/ 33,053.00S/    33,053.00S/       








Renta 605.00S/      495.80S/      109.20S/      
IGV 1,266.00S/   1,266.00S/   -S/             








Renta 605.00S/      220.00S/      385.00S/      
IGV 1,266.00S/   -S/             1,266.00S/   
AHORRO TOTAL - 1,651.00S/   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
Dado que la primera parte del presente informe fue elaborado en base a los 
resultados de las encuestas tomadas a un grupo reducido de comerciantes del 
rubro ferretero ubicado en el centro electro ferretero Paruro se obtuvieron las 
siguientes conclusiones que dan cumplimiento al primer objetivo establecido en 
el presente informe. 
 Las empresas encuestadas en su mayoría son relativamente nuevas ya 
que el 57% de estas tienen entre 1 y 3 años de creación 
 El 33% de los encuestados admitió no tributar adecuadamente. 
 El 63% no sabe si el régimen tributario en el que se encuentra es 
beneficioso para su negocio. 
 El 23% se encuentra acogido al nuevo RUS, sin embargo, según la 
magnitud de su negocio, no le correspondería pertenecer a dicho 
régimen. 
 El 80% de los encuestados no conoce el régimen mype tributario ni sus 
beneficios. 
 El 47% cree que se debe tributar de acuerdo al tamaño del negocio 
 El 100% de encuestados desconoce los beneficios que otorga el estado 
a las mypes para participar en el proceso de licitación. 
Por tanto, se podría deducir que además de la falta de cultura tributaria de los 
pequeños empresarios, a estos les falta tener información y buenos asesores 
que los ayuden a entender que no siempre lo mejor es tributar menos. 
Por otro lado, en cumplimiento con el segundo objetivo del presente informe, el 
resultado del análisis de la empresa elegida es el siguiente: 
 Se está omitiendo información sobre sus activos, ya que al ser una 
empresa comercial necesariamente debería tener existencias en su 
inventario. (Anexo 2) 
 No se muestran gastos de alquiler de stand, pago de cuota a la junta de 
propietarios por servicios y seguridad. (Anexo 3) 
 No se están declarando los ingresos en su totalidad, ya que solo se 
muestran ventas efectuadas con factura. (Anexo 4) 
 No se muestra el gasto por planilla del dueño del negocio. (Anexo 5) 
Como se entiende la empresa es pequeña, nueva y encuentra necesario el emitir 
facturas para realizar las ventas a sus clientes frecuentes, sin embargo, se 
deberían declarar todos los ingresos y gastos que esta mantiene; es decir 
considerar también los ingresos generados por la venta diaria en el stand. 
A pesar de lo planteado anteriormente, si desea mantenerse en la pseudo 
formalidad en la que actualmente se encuentra, para mantener la condición de 
sus clientes de emitir facturas, según los supuestos elaborados sobre los estados 
financieros y pago de tributos, podría cambiar de régimen del actual que es el 
régimen mype tributario al régimen especial del impuesto a la renta, donde podría 
seguir emitiendo facturas y pagando el 1.5% del total ingresos y el IGV 
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correspondiente de ser el caso, lo cual representaría un ahorro aproximado del 
3% con relación a lo tributado en el régimen mype tributario. 
Sin embargo, cabe resaltar que si optase por dicha opción no podría usar el gasto 
del pago de alquiler del stand que mantiene en el centro comercial “Electro 
ferretero Paruro”, el gasto de planilla y la cuota a la junta de comerciantes con 
los cuales al pertenecer al régimen mype tributario estos gastos le sirven para 
deducir renta ya que son gastos directos del negocio. 
6.2. RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda tomar el gasto del alquiler de local para la disminución del 
pago del impuesto a la renta, el gasto anual asciende a S/ 8,800 soles 
aproximadamente tal como se muestra en el anexo 3, lo cual se refleja en 
el estado de resultados mostrado en el anexo 6. 
2. Se recomienda declarar todas las ventas efectuadas ya sean con boletas 
o factura, ya que, el incremento de ventas mejoraría de manera 
significativa la situación de la empresa y las posibilidades de obtener 
facilidades crediticias en entidades financieras. 
3. Se recomienda solicitar siempre facturas por las compras para obtener un 
mayor crédito fiscal y disminuir el pago de IGV. 
4. Se recomienda formalizarse totalmente y acogerse a los beneficios 
tributarios que otorga el estado, como el IGV Justo, suspensión de pagos 
a cuenta del impuesto a la renta, licitar con el estado y el remype; para 
aprovechar todo ello y crecer de manera significativa en el mercado. 
5. Se recomienda otorgar créditos a los clientes previa evaluación crediticia 
para lograr que la cartera de clientes se incremente; sin embargo, para 
ello es necesario también obtener crédito de parte de los proveedores 
para que no se vea afectada la liquidez de la empresa. 
6. Por último, se recomienda invertir en publicidad, presentación y entrega 
de los productos para incrementar ventas, lo cual sería deducible para el 
pago del impuesto a la renta anual. 
En resumen, lo más viable para la empresa es mantenerse en el régimen actual 
en el que se encuentra, pero declarando los gastos incurridos en su totalidad, 
así como también el monto real de ventas ya sean con facturas, boletas u otros 
documentos entregados al realizar la venta, de modo tal que con ello se 
obtendría un estado financiero sincerado y que cumple con las normas tributarias 
en su totalidad. 
Para tener una visión del resultado si es que se siguen las recomendaciones se 
elaboró un estado de resultados supuesto mostrado en el anexo 6, donde se 
considera un incremento de las ventas declaradas en un 100% por aquellas 
realizadas en el stand, además del incremento de costo de ventas en un 70%, 
así como también se incluyen los gastos no declarados deducibles de renta; el 
cual da como resultado una utilidad mucho menor a la declarada y un crédito a 
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Anexo 1 – DDJJ Anual 
REPORTE PRELIMINAR - No se considera que representa Constancia de 
Presentación 
FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017 TERCERA CATEGORÍA 
IDENTIFICACIÓN 
 
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra? NO 
Balance de Comprobación 
 ¿Ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2017 iguales o superiores a S/ 1,215,000 (300 UIT) y 
se encuentra obligado a declarar el Balance de Comprobación según la Resolución de 
Superintendencia que aprueba el presente formulario? 
NO 
Tratamiento Especial 
Régimen de Renta 




 Exoneración  
¿Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal? NO 
  
 Inafectación  
¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? NO 
  










 Datos de Contador 
 Tipo Documento 687 DNI 
 RUC 208  
 DNI 207 45662840 
 Apellidos y Nombres CINDY NOEMI RONCEROS CORDOVA 
 Correo electrónico 1 giulianarazuri8@gmail.com 
 Correo electrónico 2  
 Teléfono fijo 250 3702920 
 Celular 251 947216142 
 Datos del Representante Legal 
 Tipo de Documento 225 DNI 
 Doc. de Identidad 226 45460369 
 Apellidos y Nombres LUIS ANGEL RODRIGUEZ MOSCAIZA 
 Alquileres Pagados 
 ¿Ha pagado usted alquiler por algún bien mueble o inmueble durante el  presente ejercicio? NO 
Donaciones 
¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes? NO 
 Empresas Constructoras con opciones 
 Método de la Determinación de la Renta Bruta Elegida  




REPORTE PRELIMINAR - No se considera que representa Constancia de 
Presentación 





 Balance General 
(Valor Histórico al 31 de Dic. 2017) 
 
ACTIVO  PASIVO  
Caja y bancos 359 7332 Sobregiros bancarios 401 0 
Inv. valor razonable y disp. para la vta 360 0 Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar 402 513 
Ctas. por cobrar comerciales - terc. 361 0 Remuneraciones y partcip. por pagar 403 0 
Ctas. por cobrar comerciales - relac. 362 0 Ctas por pagar comerciales - terceros 404 0 
Ctas. por cobrar per., acc., soc., dir. y ger. 363 1000 Ctas por pagar comerciales -relac. 405 0 
Ctas. por cobrar diversas - terceros 364 0 Ctas por pagar acción, directores y ger. 406 1375 
Ctas. por cobrar diversas - relacionados 365 0 Ctas por pagar diversas - terceros 407 0 
Serv. y otros contratados por anticipado 366 0 Ctas por pagar diversas - relacionadas 408 0 
Estimación ctas de cobranza dudosa 367 0 Obligaciones financieras 409 0 
Mercaderías 368 0 Provisiones 410 0 
Productos terminados 369 0 Pasivo diferido 411 0 
Subproductos, desechos y desperdicios 370 0 
TOTAL PASIVO 412 1888    
Productos en proceso 371 0    
Materias primas 372 0 
PATRIMONIO 
 
Materiales aux., suministros y repuestos 373 0 
Envases y embalajes 374 0 
Existencias por recibir 375 0 Capital 414 1000 
Desvalorización de existencias 376 0 Acciones de inversión 415 0 
Activos no ctes. mantenidos para la vta 377 0 Capital adicional positivo 416 0 
Otros activos corrientes 378 0 Capital adicional negativo 417 0 
Inversiones mobiliarias 379 0 Resultados no realizados 418 0 
Inversiones inmobiliarias (1) 380 0 Excedente de revaluación 419 0 
Activ adq. en arrendamiento finan. (2) 381 0 Reservas 420 0 
Inmuebles, maquinaria y equipo 382 0 Resultados acumulados positivos 421 0 
Depreciación de 1, 2 e IME acumulad. 383 0 Resultados acumulados negativos 422 0 
Intangibles 384 0 Utilidad del ejercicio 423 5444 
Activos biológicos 385 0 Pérdida del ejercicio 424 0 
Deprec. act. biol., amort. y agota. acum. 386 0 
TOTAL PATRIMONIO 425 6444 
Desvalorización de activo inmovilizado 387 0 
Activo diferido 388 0 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 8332 Otros activos no corrientes 389 0 
TOTAL ACTIVO NETO 390 8332 
Página | 3 
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 Estado de Ganancias y Pérdidas 
 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
Del01/01 al 31/12 del 2017 
 
 Ventas netas o Ing. por servicios 461 33053 
 Desc., rebajas y bonif. concedidas 462 0 
 Ventas netas 463 33053 
 Costo de ventas 464 26021 
 Resultado bruto Utilidad 466 7032 
 Resultado bruto Pérdida 467 0 
 Gastos de ventas 468 257 
 Gastos de administración 469 727 
 Resultado de operación utilidad 470 6048 
 Resultado de operación pérdida 471 0 
 Gastos financieros 472 0 
 Ingresos financieros gravados 473 1 
 Otros ingresos gravados 475 0 
 Otros ingresos no gravados 476 0 
 Enajen. de val. y bienes del act. F. 477 0 
 Costo enajen, de val. y bienes a. f. 478 0 
 Gastos diversos 480 0 
 REI del ejercicio positivo 481 0 
 REI del ejercicio negativo 483 0 
 Resultado antes de part. Utilidad 484 6049 
 Resultado antes de part. Pérdida 485 0 
 Distribución legal de la renta 486 0 
 Resultado antes del Imp. - Utilidad 487 6049 
 Resultado antes del Imp. - Pérdida 489 0 
 Impuesto a la renta 490 605 
 Resultado del ejercicio - Utilidad 492 5444 
 Resultado del ejercicio - Pérdida 493 0 




REPORTE PRELIMINAR - No se considera que representa Constancia de Presentación 
FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017 TERCERA CATEGORÍA 
IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA 
 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría y Determinación de la Deuda 
 
IMPUESTO A LA RENTA  IMPORTE 
Impuesto a 
la Renta 
 Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 6049 
 Pérdida antes de adiciones y deducciones 101 0 
 Adiciones para determinar la renta imponible 103 0 
 Deducciones para determinar la renta imponible 105 0 
 Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105 106 6049 
 Pérdida del ejercicio  casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105 107 0 
 Ingresos exonerados 120 0 
 Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108 0 
 Renta neta Imponible  casilla 106 - casilla 108 110 6049 
 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 113 605 
 Saldo de pérdidas no compensadas 111 0 
 Coeficiente 686 0.0183 
 Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta 610 1.83 
Créditos sin 
devolución 
 Crédito por Impuesto a la renta de fuente extranjera 123 0 
 Crédito por reinversiones 136 0 
 Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro 134 0 
 Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN 126 0 
 Otros créditos sin derecho a devolución 125 0 
 Sub Total (Cas. 113 - (123 + 134 + 136 + 125 + 126)) 504 605 
Créditos con 
devolución 
 Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior 127 0 
 Pagos a cuenta mensuales del ejercicio 128 331 
 Retenciones de Renta de Tercera Categoría 130 0 
 Otros Créditos con derecho a devolución 129 0 
  Sub Total  (Cas. 504 – (127 + 128 + 130 + 124 + 129)) 506 274 
 Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos a cta. 
 de Rta.) 131 0 
Otros  Saldo del ITAN no aplicado como crédito 279 0 
















FORMULARIO 706 RENTA ANUAL 2017 TERCERA CATEGORÍA 
IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA 
 
Determinación de la Deuda 
 
Determinación de la Deuda     
SALDO POR 
REGULARIZAR 
A FAVOR DEL 
CONTRIBUYENTE 
1. Devolución 
2. Aplicación contra futuros     





  A FAVOR DEL FISCO  139  274 
 Actualización del saldo  142  0 
 TOTAL DEUDA TRIBUTARIA  505  274 
 Saldo a favor del exportador  141  0 
 Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este form  144  0 
 Interés moratorio  145  0 
 SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Cas 505 - 141 - 144 + 145)  146  274 
 IMPORTE A PAGAR  180  274 
Página | 6 
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Fuente: PDT 706 
Dado que la empresa pertenece al rubro comercial ferretero y mantiene un stand 
en un centro comercial concurrido, necesariamente se necesita mantener un 
inventario; ya que, si no mantiene un stock no tendría razón de ser mantener el 
alquiler del local ya que no generaría ingresos en el mismo. 
Anexo 3 – Gastos Administrativos 
 
Fuente: Luis Rodríguez Ulaohh SRL- Elaboración propia 
Tal como se muestra en el cuadro anterior los gastos por alquiler y 
mantenimiento suman aproximadamente S/ 8,900 soles en el periodo 2017, 
GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL T.C ANUAL
ALQUILER DE STAND 200.00$        3.245 7,788.00S/   
CUOTA JUNTA DE PROPIETARIOS 90.00S/         APROX. 1,080.00S/   
 S/  8,868.00 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES
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monto que no se están considerando en los estados financieros sin embargo se 
incurren. 
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Anexo 5- Gastos de planilla 
 










GASTOS DE PLANILLA REALES MENSUAL N° MESES ANUAL
LUIS RODRIGUEZ 900.00S/      11 9,900.00S/           
LUIS RODRIGUEZ-ALIMENTACION 168.00S/      10.5 1,764.00S/           
 S/       11,664.00 
SIMULACIÓN SI EL GERENTE SE ENCONTRARA EN PLANILLA BAJO EL REMYPE
GASTOS DE PLANILLA FORMALES MENSUAL N° MESES ANUAL
LUIS RODRIGUEZ- SUELDO BRUTO 930.00S/      10.5 9,765.00S/           
LUIS RODRIGUEZ-ALIMENTACION 168.00S/      10.5 1,764.00S/           
LUIS RODRIGUEZ-CTS -S/             10.5 -S/                     
LUIS RODRIGUEZ-VACACIONES 38.75S/         10.5 406.88S/              
LUIS RODRIGUEZ-GRATIFICACION -S/             10.5 -S/                     
LUIS RODRIGUEZ-SIS 41.85S/         10.5 439.43S/              
 S/       12,375.30 
TOTAL GASTOS DE PLANILLA REAL ANUAL
TOTAL GASTOS DE PLANILLA FORMAL ANUAL
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Anexo 6- Estado de resultados incluyendo gastos 
 
*Considerando un aumento supuesto de ventas del 100% por aquellas producidas 
en el stand. 
 *Considerando un aumento supuesto del costo de ventas del 70% producido por 








Gastos de Ventas -157
Ingresos por Enajenación
Costo por Enajenación
Otros Ingresos y Gastos 




Utilidad Antes De Dif. Cambio 356
Diferencia de Cambio Neto
Ganancia Por Diferencia De Cambio
Perdida Por Diferencia De Cambio
0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 356
IMPUESTO A LA RENTA 10% 36
PAGOS A CUENTA -283
IMPUESTO POR PAGAR -247
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO RENTA 356
13,336,902.02   
ULAOHH SRL
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
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Anexo 7- Autorización de uso de información 
 
 
